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TUJUAN PENELITIAN, ialahmelakukananalisis proses bisnis berjalan PT. XYZ pada 
modulemanufacturing dalam tube manufacturing process, Melakukan IT valuation pada 
sistem ERP PT. XYZ, Oracle E-Business Suite, terutama dilakukan terhadap 
modulemanufacturing dalam tubemanufacturingprocess.Serta 
memberikanrekomendasipengembanganberdasarkan IT Valuation yang dilakukankepada 
PT. XYZ 
METODE PENELITIAN yang digunakanadalahpendekatan B3E yang 
terdiriatasBusiness Value of IT, Effectiveness of IT serta Effectiveness and Efficiency of 
IT SupplyatasimplementasiOracle E-Business Suitepada PT. XYZ khususnyapadatube-
manufacturing process 
HASIL YANG DICAPAIadalahmemperolehhasilatasIT ValuationimplementasiOracle 
E-Business SuitemodulPlan To Producedalamtube-manufacturing process, 
sertamemberikaninformasidanrekomendasi yang bermanfaatuntuk continuous 
improvement pada PT. XYZ 
sehinggadapatmeningkatkanefektivitasdanefisiensipenggunaan Oracle E-Business Suite 
dan proses bisnisperuashaan. 
SIMPULAN berdasarkan IT Valuation yang dilakukankepada PT. XYZ, 
secarakeseluruhan PT. XYZ telahdapatmemenuhikriteriaefektivitasdanefisiensi yang 
adadalam framework B3E.  PT. XYZ dikatakantelahmemenuhikriteriadalamBusiness 
Value of IT, Effectiveness of IT serta Effectiveness and Efficiency of IT Supply 
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